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NOTES 
( 1 ) BOVET (E.), "Le Réalisme de Flaubert", 
Revue d'Histoire littéraire de la France, 1911, p. 1-36 
( 2) GAILLY (G.) L'Unique passion de Flaubert, Paris, Le Divan, 1932, p. 63 
( 3) {les meurtres de Buzançais et la crise des subsistances.} Pendant l'hiver 
de 1846-1847, des troubles provoqués par la disette éclatèrent dans 
l'Indre. (Note de l'édition Garnier). 
( 4) {les mariages espagnols.} La politique étrangère de Louis-Philippe qui 
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maria son fils, le duc de Montpensier, à l'une des filles de la reine 
d'Espagne, Marie-Christine; l'autre fille épousa don François d'Assise. 
Ces mariages furent célébrés le 10 octobre 1846. (Note de l'édition 
Garnier). 
( 5) {les dilapidations de Rochefort.~ Scandale administratif qui éclata en 1847 
à l'arsenal de Rochefort. (Note de l'édition Garnier). 
( 6) {le nouveau chapitre de Saint-Denis.~ Un nouveau projet de réorgani-
sation du chapitre de Saint-Denis avait été adopté par la Chambre 
des pairs au début de 1847. (Note de l'édition Conard). 
( 7) "Mémoires d'un Fou", Ecrits de Jeunesse, Lausanne, Rencontre, 1964, p. 291 
( 8) L'Education sentimentale, Conard, p. 129 
( 9) "Mémoires d'un Fou" Ecrits de Jeunesse, Rencontre, p. 296 
(10) L'Education sentimentale, Conard, p. 136 
(11) Ibid., p. 143 
(12) Ibid., p. 360 
(13) PINATEL(].), "Notes vétilleuses sur la Chronologie de L'Education 
sentimentale," Revue d'Histoire littéraire de la France, 1953, p. 57-61 
(14) {Parfois le premier plan dans l'ombre et les fonds éclairés-Nature à 
la fois mélancolique, riante .... La solitude pousse à la révolte-re-
naître l'instinct sauvage ... houle de la verdure, perspective à vol 
d'oiseau, sentir de la pluie nouvellement tombée. Un fluide voluptueux 
anime plantes, fleurs, insectes, oiseaux, papillons. ("Fontainebleau", 
Notes de mon carnet, L'Education sentimentale, Conard, p. 638-639) 
(15) Correspondance, Conard, t.v, p. 404 
(16) Voici quelques exemples. 
{Il se croyaient loin des autres, bien seuls.} (L'Education sentimentale, 
Conard, p. 465) 
{Debout, L'un près de l'autre, sur quelque éminence du terrain, ils 
sentaient, tout en humant le vent, leur entrer dans l'âme comme 
l'orgueil d'une vie plus libre, avec un surabondance de forces, une 
joie sans cause.} (Ibid., p. 466) 
{Le sérieux de la forêt les gagnait; et ils avaient des heures de 
silence où, se laissant aller au bercement des ressorts, ils demeu-
raient comme engourdis dans une ivresse tranquille.} (Ibid., p. 468) 
{Il ne doutait pas qu'il ne fût heureux pour jusqu'à la fin de ses 
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jours, tant son bonheur lui paraissait naturel, inhérent à sa vie et 
à la personne de cette femme.~ (Ibid., p. 469) 
(17) Ibid., p. 515 
(18) Ibid., p. 527 
(19) Ibid., p. 535 
(20) Ibid., p. 534 
(21) Ibid., p. 555 
(22) BOVET(E.), "Le Réalisme de Flaubert", 
Revue d'Histoire littéraire de la France, 1902, p. 6, p. 25-26 
(23) Ibid., p. 18-21 
(24) Ibid., p. 29 
(25) L'Education sentimentale, Conard, p. 603-4 
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Chronologie de "L'Education sentimentale" 
Les citations sont faites 
d'après l'édition Conard. 
Première partie 
1840 Mi-septembre. {Le 15 septembre 1840, vers SIX heures du 
matin~, un bateau emmène Frédéric à Nogent-sur-Seine, {où 
il devait languir pendant deux mois, avant d'aller faire son 
droit} à Paris. Première rencontre avec Mme Arnoux (p. 6). 
Mi-novembre. ~Deux mois plus tard}, à Paris, première visite 
à M. Dambreuse (p. 27-28). La vue de la plaque "Jaques 
Arnoux" provoque un retour de passion pour Mtne Arnoux 
(p. 29). Dégoût des études de droit: ennui, indolence (p. 30-31). 
1841 ~Au jour de l'an}, il envoie des cartes de visite aux Dambreuse, 
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mais il n'en reçoit aucune (p. 32). {Ainsi les jours s'écoulent, 
dans la répétition des mêmes ennuis et des habitudes con-
tractées~ (p. 35). Un soir, au théâtre du Palais-Royal, Frédéric 
aperçoit Arnoux avec deux femmes (p. 36). 
{L'hiver se termina. Il fut moins triste au printetnps} (p. 37). 
Eté. Après l'examen, Frédéric retourne à Nogent. (p. 37). 
Septembre. Retour à Paris (p. 37). 
Décembre. {Un matin du mois de décembre~, Frédéric fait con-
naissance avec Hussonnet et Dussardier, à l'occasion d'un at-
troupement (p. 38-47). Quinze jours plus tard, Frédéric 
est emmené par Hussonnet à "L'Art industriel", où il voit la 
femn1e qu'il a entrevue {l'été dernier, au Palais-Royal} (p. 
47-52) -Une erreur de Flaubert. Les visites ponctuelles à 
"L'Art industriel" (p. 54). 
1842 Janvier. Un jeudi, invitation chez Arnoux, où Frédéric rencontre 
Mme Arnoux de nouveau: le même jour arrivée et installation 
de Deslauriers (p. 61-71). 
{Vers le milieu du mois de mars}, Frédéric et Deslauriers re-
çoivent des notes d'un restaurent (p. 77). 
Août. Deuxièn1e examen de Frédéric: l'échec. Mtne Arnoux 
est à Chartres, son pays natal (p. 85-91). 
Fin-novembre. Retour de Mme Arnoux (p. 95). 
Décembre. {Les dîners recommencèrent; et plus il fréquentait 
Mme Arnoux, plus ses langueurs augmentaient~ (p. 96-97). 
{Une angoisse permanente l'étouffait~ (p. 99). 
1843 (Mai-juin). Le 24, samedi, la fête de Mme Arnoux à Saint-
Cloud; {Les chèvrefeuilles et les seringas envoyaient dans la 
nuit des bouffées d'odeurs amollissantes} (p.112-122). 
Août. {Jusqu'au mois d'août, il (Frédéric) s'enferma, et fut 
reçu à son dernier examen} (p. 123). Mme Arnoux est encore 
à Chartres (p. 124). Quatre jours après, Frédéric part pour 
Nogent; le lendemain de son arrivée, confidence de sa mère: 
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la situation financière ne permet pas son retour à Paris (p. 
128). Il voit alors {une petite fille d'environ douze ans} (p. 
129).- Ici une petite inexactitude. D'abord, désespoir: puis 
renoncen1ent (p. 130-132). 
1845 Eté. Après la visite de son oncle, Frédéric et sa mère se 
taisent, {comn1e il y avait cinq ans, au retour de Montereau} 
(p. 137 -138); le même jour le père Roque lui propose de le 
conduire chez M. Dambreuse, n1ais il refuse, parce qu' {il 
n'avait pas w1 costume d'été convenable} (p. 138). 
Décembre {Un jour, le 12 déce1nbre 1845, vers neuf heures du 
n1atin}, Frédéric reçoit une lettre qui annonce la n1ort de son 
oncle, dont il hérite. {Il sentait la tête lui tourner} (p. 139-
140). Le surlendemain, il part pour Paris (p. 143). 
Deuxième partie 
Mi-décembre. Le surlendemain de son arrivée à Paris, Frédéric 
trouve la nouvelle 1naison d'Arnoux, où il voit Mme Arnoux 
qui a {sur ses genoux w1 petit garçon de trois ans, à peu 
près} (p. 155).-Une petite inexactitude. Quatre jours après, 
Arnoux amène Frédéric au bal chez Rosanette (p. 164-183). 
Le soir, {une autre soif lui était venue, celles des fe1nmes, 
du luxe et de tout ce que comporte l'existence parisienne} (p. 
183). 
(Ici Flaubert franchit un an précis par négligence.) 
1847 Janvier. Frédéric s'achète une n1aison (p. 184). Un JOur de 
réception chez Dambreuse, il entend les mots: {les Montchar-
ron ne reviendraient pas avant la fin de janvier} (p. 186). Le 
lendemain chez Arnoux, il dit à Marthe: {Voilà une jeune 
personne qui est devenue bien grande depuis trois ans!}; et 
après, Mme Arnoux lui demande: {Il (Arnoux) vous a mené 
au bal, l'autre jour, n'est-ce pas?} (p. 192-193). La crémaillère 
de Frédéric; au cours de la conversation, ses amis évoquent 
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les ~événements contemporains: les mariages espagnols, les 
dilapidations de Rochefort, le nouveau chapitre de Saint-
Denis> (p. 198). 
~Bientôt Frédéric hanta à la fois> chez Mme Arnoux et chez 
Rosanette. 
Février. Arnoux achète un cachemire pour Rosanette (p. 211). 
Après plusieurs visites chez elle, Frédéric fait faire son portrait; 
~la chaleur du poêle> fait promener Frédéric et Rosanette; 
~il faisait un beau ten1ps, âpre et splendide> (p. 216). Ce 
soir-là Deslauriers, qui veut publier un journal, le fait écrire 
au notaire de lui envoyer de l'argent (p. 221). 
Début mars. Chez Arnoux, Frédéric est témoin d'une scène de 
ménage, dont la cause est le cachemire qu'Arnoux a acheté 
~l'autre mois, un samedi, le 14} (p. 237). 
Mi-mars. Frédéric prête à Arnoux l'argent que Deslauriers 
désirait, et Arnoux ne le lui rend pas; la brouille de deux 
amis; ~la nuit était son1bre, avec des rafales de vent tiède} 
(p. 263). 
Avril. Mme Arnoux vient chez Frédéric, et le prie de décon-
seiller à l\1. Dambreuse de poursuivre Arnoux. ~On était aux 
premiers jours d avril. Les feuilles de lilas verdoyaient déjà> 
(p. 268). Trois semaines après, à Creil, Frédéric laisse 
. entendre à Mme Arnoux combien il l'aime, mais elle le re-
pousse (p. 284-287). 
Mai. Frédéric, choqué par un mot que Cisy dit de Mme 
Arnoux, le provoque en duel. ~C'était le mois de Marie> (p. 
318-319). 
~A la fin de juin>, les actions du Nord connaissent une hausse 
considérable (p. 336). Réconciliation avec Deslauriers (p. 344-
345). 
~A la fin de juillet.} Baisse des actions du Nord; la fortune de 
Frédéric diminue. Il rentre à Nogent sur l'instance de sa 
mère pour son manage avec Louise (p. 346). 
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Août. Un jour, Deslauriers rend une visite hypocrite à Mme 
Arnoux. Restée seule dans la chambre, elle prend conscience 
de son amour pour Frédéric (p. 352-356). {La n1ême après-
midi, au tnême moment}, Frédéric et Louise se promènent: 
{En moins d'un an, il s'était fait dans la jew1e fille une trans-
formation extraordinaire qui étonnait Frédéric} (p. 360). 
Fin-août. Retour à Paris, avec la résolution d'oublier Mme 
Arnoux (p. 365). 
Automne. Déclaration de son amour à Mn1e Arnoux (p. 386-387). 
Des confidences délicieuses à Auteuil renforcent leur amour 
spirituel; {des cimes d'arbres jaunies par l'autmnne se mame-
lonnaient devant eux} (p. 390). 
1848 Janvier. {Les embarras du jour de l'an suspendirent un peu 
leurs entrevues} (p. 393). 
Mi-février. Eugène est n1alade. Frédéric prend un rendez-vous 
avec Mme Arnoux (p. 394-395). 
Le mardi suivant (le 22); la maladie d'Eugène s'aggrave; Frédéric 
attend Mme Arnoux en vain. C'est le jour du banquet du 
Douzième arrondissement: la manifestation, puis l'émeute, 
provoquées par l'interdiction du banquet réformiste (p. 397-
405). 
Le lendetnain (le 23). Le soir, Frédéric et Rosanette sortent 
dans la rue; ils entendent un coup de fusil dans le boulevard 
des Capucines; la même nuit Rosanette devient sa maîtresse 
(p. 406-408). 
Troisième partie 
1848 Le 24 février. Révolution. {Le tnagnétisme des foules enthous-
iastes} prend Frédéric (p. 420). 
Mars. M. Dambreuse lui conseille de poser sa candidature aux 
élections pour l'Assemblée nationale (prévues le 23 avril), et 
Frédéric cmnpose un discours socialiste (p. 426-427 et 429). 
Avril. Au lieu de Frédéric, M. Dambreuse se présente aux 
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élections et devient député. 
Juin. Le 22 juin, désordre du peuple, entraîné par la proclama-
tion de la fenneture des ateliers nationaux (p. 457-458): le 
23 juin, Frédéric et Rosanette partent pour Fontainebleau (p. 
459); le lenden1ain (le 24) ils visitent le château et ils sont 
informés, le soir, {qu'une bataille épouvantable ensanglantait 
Paris} (p. 464). C'est le début de l'En1eute de Juin. {Le 
lendemain (le 25) ils allèrent voir la Gorge-au-Loup ... ; le 
surlendemain (le 26) ils recommencèrent au hasard ... } (p. 
464) Ils vont {un jour} à mi-hauteur d'une colline ... (p. 467); 
{un jour} el~e dit son âge (p. 470); {un jour}, les confidences 
plus intimes (p. 470); {enfin un jour}, elle souhaite faire dire 
une messe, pour que ça porte bonheur à leur an1our (p. 475). 
(On dira que nous sommes ici à la fin de juin, ou au mois 
de juillet, 1nais il n'en est réellement pas ainsi.) {Le dimanche 
matin (en réalité, c'est le 25 juin), Frédéric lit dans un journal, 
sur une liste de blessés, le nom de Dussardier}, et il retourne 
à Paris (p. 475). -Ici, il y a donc une contradiction de la 
part de Flaubert. 
Début juillet. Dîner de Dambreuse. Frédéric est pris d'admira-
tion pour Mme Dambreuse (p. 488-502). Mais {il prit l'habitude 
insensiblement de vivre chez Rosanette} (p. 505). 
1849 Fin-janvier ou février. Visite à Mme Arnoux; en route Frédéric 
rencontre un révolutionnaire, Compain, qui tonne contre la 
proposition Rateau (présentée le 8 janvier, et adoptée le 29) 
(p. 510). Le même jour il apprend que Rosanette est enceinte 
(p. 516). Répugnance pour Rosanette et désir de conquérir 
Mme Dambreuse (p. 518-519, et 524). 
1850 Mai. Le mariage de Martinon et de Cécile (p. 524). Le 
lendemain, Frédéric confesse son amour à Mme Dambreuse 
(p. 525-526); le soir, informé qu'un siège de député est vacant 
dans l'Aube, il se décide à poser sa candidature (p. 530). 
{Durant tout l'hiver}, Mme Dambreuse le traîne dans le n1onde 
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(p. 535). 
1851 Janvier. La révocation du général Changarnier (janvier 1851) 
rend M. Dambreuse malade (p. 537). 
{le 12 février}, la mort de M. Dambreuse (p. 538-539); le lende-
main, les funérailles. Le jour suivant, Frédéric voit Mme 
Dambreuse découragée, car elle n'a aucun héritage de M. 
Dambreuse (p. 550-551); le n1ême jour, l'accouchement de 
Rosanette (p. 552).-Une inconséquence très grave. Quelques 
jours après, Frédéric apprend que deux nouvelles candidatures 
lui ôtent toutes les chances (p. 554). -Une autre inconsé-
quence. 
Mi-juin. Les embarras d'argent (p. 562). 
Automne. Rosa nette gagne son procès avec Arnoux (p. 57 4). 
Le même jour, la maladie de son enfant; le lendemain matin, 
la mort de l'enfant (p. 574-575). Le déménagement secret de 
M. et Mme Arnoux (p. 582). 
{Vers la fin du tnois de novembre}, Frédéric aperçoit, contre 
la porte de la n1aison de Mn1e Arnoux, une affiche de vente 
aux enchères (p. 587); la rupture avec Rosanette (p. 590). 
Le premier décetnbre. Le jour de la vente du mobilier de 
Mme Arnoux, Frédéric dit adieu à Mme Dambreuse (p. 596). 
Le 2 décembre. {L'état de siège était décrété} (p. 596). C'est 
le coup d'Etat de Louis Napoléon. 
Le vendredi matin, Frédéric part pour Nogent, où il voit le 
cortège du mariage de Louise et de Deslauriers; le soir, à 
Paris, Dussardier est tué par Sénécal, devenu agent de police 
(p. 597-599). 
* 
Des années passèrent; et Frédéric supportait le désœuvrement 
de son intelligence et l'inertie de son cœur (p. 600). 
{Vers la fin de mars 1867, à la nuit torr1bante, comme il était 
seul dans son cabinet, une fen1me entra} (p. 600); c'est Mme 
Arnoux elle-tnême. 
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{Le commence1nent de cet hiver.} La conversation de Frédéric 
et de Desla m·iers. 
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